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I n t e m e t浪潮如
旋 风 般 席卷 了世 界
,
信 息技 术作 为
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产O MML I C ER AI T MES_
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信息 (知识 ) 经济
”
这
一术语强调了信息 (知识 ) 的重要作用
,






































































































































而这些网络都建立在 Int em et 协议
( IP协议 )
、






























































































I n t e nr d 中介层
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